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CROSS COUNTRY 
2002 Running Fit-UDM Invitational Women's Results 
Saturday Sep 7, 2002 6:36 
16th Annual Running Fit·University of Detroit Mercy Invitational 
Women's Results 
September 7, 2002 
Cass-Benton Park, Northville, Ml 
Weather: 90-ish, warm 
Course: hilly, sharp turns, dry, dusty, and hard footing 
Course/Meet Record: 17:28 Missy McCleary, Windsor 1996 
Michigan 32 (3,5,6,7, 11 (12, 14)] 
Wayne State 87 (4, 10, 18,24,31 (39,44)] 
Cedarville 93 [8, 13, 17, 19,36(37,42)] 
Eastern Michigan 108 (9,21 ,22,23,33(43,45)] 
Toledo 122 [1, 16,30,35,40(47,50}] 
Hillsdale 136 [20,27,28,29,32(34,41 )] 
Detroit 176 (2,25,38,54,57(60)] 
Oakland 186 [15,26,46,48,51 (53,55)] 
Macomb 283 [49,52,58,59,65] 
Rochester 306 [56,61,62,63,64] 
DNF· Schoolcraft, Frontline Racing 
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5000 Meters 
1 Briana Shook Toledo 17:36 
2 Kim Hemstreet Detroit 58 
3 Andrea Parker Michigan 18:17 
4 Shelly Vickery Wayne State 26 
5 Rebecca Walter Michigan 31 
6 Ana Gjesdal Michigan 36 
7 Chelsea Loomis Michigan 40 
8 Erin Nehus -,- Cedarville 
~-
41 
9 Kristy Canty EMU 45 
10 Amy Averill Wayne State 50 
11 Jeanne Spink Michigan 58 
12 Sarah Pizzo Michigan 59 
13 Sarah Roberts - - Cedarville 19:01 
14 JeniFaudden Michigan 04 
15 Melissa Nasers Oakland 12 
16 Monika Spinger Toledo 13 
17 Jen Tetrick Cedarville 18 
' 18 Jenny Furlong Wayne State 20 
19 Jennifer McKellar Cedarville 22 • 
20 Laura Devine Hillsdale 25 
21 Lauren Snell EMU 26 
22 Michelle Ruggero EMU 29 
23 Erin Stauffer EMU 30 
24 Jessica Wagner Michigan 30 
25 Rachel Campbell Wayne State 31 
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26 Jessica Clayson Detroit 31 
27 Sarah Kane Oakland 32 
28 Trudy Chase Hillsdale 33 
29 Jessie Stewart Michigan 36 
30 Karen Johnson Hillsdale 37 
31 Heidi Johnson Hillsdale 40 
32 Stephanie Dobberfuhl Toledo 19:44 
33 Melissa Moncion Wayne State 48 
34 Shannon Stanglewicz Hillsdale 51 
35 Tanya Matthews EMU 53 
36 Tanya Eaton-Fraser Hillsdale 56 
37 Abby Phillips Toledo 57 
38 Abigail Winburn J. • Cedarville 58 
39 Kim McNeilance ~ Cedarville 20:01 ~ 
40 Andrea Karl Detroit 03 
41 Lynn Moore Wayne State 04 
42 Jennifer Leichtman Michigan 07 
43 Kristin Jumer Toledo 09 
44 Steph Carroll Hillsdale 11 
45 Ann-Marie Wiggins Cedarville 13 
46 Allison Nichol EMU 18 
47 Stephanie Saylor Wayne State 27 
48 Danielle Chase Hillsdale 29 
49 Evie Scholl EMU 32 
50 Sarah Bailey Cedarville 42 1 
51 Kim Schultz Oakland 44 
52 Kathy Scott Cedarville 45 
' 
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53 Rebecca Kappus Toledo 50 
54 Andrea Grigorenko Cedarville 51 
55 Laura Ankrum Frontline Racing 52 
56 Sarah A. Debruyn EMU 56 
57 Alison Bedingfield EMU 21 :01 
58 Sarah Drouillard Oakland 04 
59 Megan Annarino Schoolcraft 20 
60 Jackie Dugall Macomb 27 
61 Andrea Feudi Toledo 30 
62 Callie Adamson Hillsdale 35 
63 Rebecca Bobier Wayne State 42 
64 Marissa Montgomery Oakland 44 
65 Amy Zarcarski Macomb 45 
66 Andrea Sutter Oakland 57 
67 Katie Roersma Detroit 22:10 
68 Lisa Cianciolo Oakland 13 
69 Carrie Douglas Hillsdale 23 
70 Nicole Brockway Rochester 30 
71 Kandyce Houser Detroit 31 
72 Kristen Hoffman Hillsdale 34 
73 Sarah Kearfott Schoolcraft 41 
74 Erin Porter Wayne State 43 
75 Diana Deaka Macomb 23:07 
76 Holly Breuker Schoolcraft 22 
77 Joanna Fleming Macomb 42 
78 Joanna Grandas Detroit 24:37 
79 Nina Pintoski Rochester 47 
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80 Keri Heron Rochester 47 
81 Adrienne Metz Schoolcraft 25:35 
82 Chrisyen Woodward Rochester 26:33 
83 Melissa Jennings Rochester 48 
84 Chanelle Howlin Macomb nt 
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